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Širenjem interneta stvaraju se nove potrebe kod korisnika, pa tako i nove usluge koje 
omogućuju dijeljenje informacija, dijeljenje datoteka, fotografija, različitih video sadržaja te 
mnoge druge mogućnosti. Upravo zbog toga korisnicima je bitno poznavanje alata za izradu 
web stranice, odnosno Google Sites pomoću kojeg mogu komunicirati s drugim korisnicima i 
dijeliti informacije, ali uz činjenicu da je taj alat vrlo jednostavan za korištenje i potpuno 
besplatan. Kroz ovaj rad je približen pojam web stranice te detalji o korištenju Google Sites-
a. Kako bi svaki korisnik interneta mogao napraviti vlastitu web stranicu u radu su dati 
detaljni koraci od samog početka prijave na Google Sites do konačnog izgleda stranice na 
projektnom zadatku izrade web stranice o prodaji automobila. Postoji mnogo mogućnosti 
koje Google Sites nudi, od odabira željenog predloška ili stvaranja vlastitog, do dodavanja 
fotografija, video sadržaja, kalendara te mnogih drugih dodataka od kojih je većina u sustavu 
Google usluga kao što su i Google karte. No kako Google Sites nije jedini alat za izradu web 
stranica, spomenuti su i drugi alati od kojih se neki plaćaju, stoga je dana usporedba zašto je 
neki alat dobar te koji su mu nedostaci. Prilikom toga je uočeno kako je Google Sites za 
razliku od ostalih alata vrlo jednostavan za korištenje jer ga nije potrebno prethodno skinuti 
na računalo, već se može koristiti online dok su drugi programi složeniji. Nakon što je 
izrađena neka web stranica ona se ovisno o željama vlasnika može mijenjati te joj se može 
dodavati novi sadržaj, no uz vlasnika mogu postojati i druge osobe koje će raditi na 
uređivanju web stranice ovisno o dozvoli vlasnika stranice. Kako bi izrađena web stranica 
bila što bolje pozicionirana na tražilicama koristi se SEO, odnosno optimizacija tražilica 
kojoj je cilj da neka web stranica bude što bolje pozicionirana. To je vrlo važno za poduzeća 
koja putem weba prodaju svoje proizvode i usluge, te žele da potencijalni kupci uoče upravo 
njihovu web stranicu. Pri tome je važno naglasiti kako se tu ne radi o plaćenim Google 
oglasima već o pomno odabranim riječima na nekoj web stranici. 
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Tema ovog završnog rada je „ Izrada online sadržaja korištenjem Google Sites sustava“. U 
radu se opisuje pojam web stranice, postupak  stvaranja stranice pomoću Google Sites 
sustava, SEO optimizacija te su spomenuti drugi alati za izradu web stranice. Web stranica 
označava kombinaciju slika, teksta, animacije, zvuka te mnogih drugih mogućnosti koja je 
doživjela veliki bum sve većim širenjem interneta te pojavom novih potreba korisnika za 
objavljivanjem različitih informacija. S obzirom da se web stranica može izraditi i od strane 
profesionalnih tvrtki te drugih online alata, u radu je prikazan detaljan proces izrade web 
stranica pomoću Google Sites sustava, te je dana usporedba Google Sites-a te drugih online 
alata uz navođenje prednosti i nedostataka koji su uočeni. 
Radom se na jednostavan i sustavan način pomoću grafičkih prikaza nastoji objasniti 
postupak izrade web stranice pomoću navedene aplikacije. Cilj aplikacije je omogućiti 
jednostavnu izradu i dodavanje sadržaja svakom korisniku, uz pretpostavku poznavanja 
osnovnog rada na računalu. Svi koraci su jasno definirani i prikazani grafičkim prikazima 
kroz projektni zadatak koji je obuhvaćao vlastitu izradu web stranice pomoću Google Sites 
aplikacije. Izrađena je stranica pod nazivom „Prodaja Automobila“. 
Rad se sastoji od četiri poglavlja. Nakon uvoda slijedi objašnjenje pojma web stranice, 
objašnjenje sustava Google Sites uz navođenje i drugih alata za izradu web stranica, zatim je 
detaljno uz nekoliko osnovnih koraka opisan način izrade web stranice pomoću Google Sites 
sutava, opisana je mogućnost boljeg pozicioniranja web stranice na tražilicama odnosno sve 
poznatiji SEO te na kraju zaključna razmatranja i vlastito razmišljanje o Google Sites 
aplikaciji. 
U radu je korišten niz internetskih izvora te sustav Google Sites koji je jedan od usluga 
Google-a te mu je moguće pristupiti jedino uz posjedovanje elektronske pošte Gmail. 
Korisnik koji nema navedeni e-mail račun mora ga otvoriti jer u protivnom ne može koristiti 




2. Postupak izrade web stranice pomoću Google Sites-a 
Ovo poglavlje spominje Google Sites aplikaciju pomoću koje se izrađuju web stranice, te 
opisuje sam postupak izrade neke web stranice. Google Sites je besplatan alat za vrlo brzu i 
jednostavnu izradu web stranica. Na primjeru projektnog zadatka izrađena je web stranica 
„Prodaja Automobila“ te je na temelju navedene web stranice detaljno objašnjen postupak 
izrade stranice te mogućnosti koje Google Sites nudi. 
Web stranica je dokument koji može biti pregledan od strane više korisnika koji imaju pristup 
internetu putem web preglednika. Stranica može sadržavati tekst, slike, linkove na druge 
stranice, različite video sadržaje te mnoge druge mogućnosti. Jedna od mogućnosti Google 
Sites-a je upravo kreiranje web stranice s ciljem dijeljenja određenih informacija prema širem 
broju korisnika. To su najčešće jednostavne web stranice koje sadrže slike i pripadajući tekst 
[1]. 
2.1. Google Sites 
Google Sites je aplikacija koja omogućava izradu web stranice na jednostavan način, kao da 
se uređuje neki dokument. S obzirom da se svakodnevno javljaju nove potrebe korisnika 
interneta kao što je objavljivanje obiteljskih fotografija i uspomena, hobija i interesa, 
predstavljanje svog radnog mjesta te brojne druge razvijen je sustav Google Sites. Ovaj sustav 
prikladan je za sve korisnike interneta jer nije potrebno poznavati HTML, ASP, PHP te druge 
tehnologije potrebne za izradu web stranica. Sa ovom aplikacijom, pojedinci i timovi mogu 
prikupiti velik broj informacija na jednom mjestu, uključujući video sadržaje, kalendare, 
prezentacije, različite dodatke, te tekst. Osim prikupljanja informacija omogućuju jednostavan 
prikaz te dodavanje od strane malog broja korisnika (male grupe ljudi), ili cijele organizacije 
odnosno prikaz od strane cijelog svijeta. Poslovni korisnici mogu koristiti Google Sites kako 
bi postavili neki projekt na stranicu, te kako bi njihovu stranicu mogla vidjeti javnost (svi 
korisnici interneta). Nudi mogućnost dobivanja domene te 100 MB skladišnog prostora [2]. 
Google Sites ima tri osnovne funkcije: kreiranje dinamičnih web stranica, kreiranje wiki 
sadržaja, te kreiranje dinamičnih datoteka za pohranu.  Kako je već spomenuto web stranica je 
dokument koji se otvara pomoću web preglednika te može sadržavati različite tekstualne i 
video sadržaje. Jedan oblik web stranice je Wiki, odnosno stranica koju svatko može mijenjati 
i dodavati željeni sadržaj. Označava brzu pohranu informacija, tako da su sve informacije 
dostupne na jednom mjestu. Nakon željene promjene svaki korisnik Wiki vidi zadnju 
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promjenu koja je učinjena što uvelike olakšava rad grupe korisnika. Upravo zbog toga Wiki 
način uređivanja stranica postaje sve popularniji među tvrtkama, različitim organizacijama, 
radnim grupama ali i obiteljima koje na taj način žele podijeliti svoje znanje s drugima. Rad s 
Wiki stranicama je vrlo jednostavan, naime svatko kome je omogućen pristup uređivanju wiki 
sadržaja može dodavati novi sadržaj ili mijenjati postojeći, te nakon toga mora odabrati opciju 
spremi kako bi se promjene automatski ažurirale. Wikipedia je najpoznatija svjetska Wiki, 
naime to je jedan oblik enciklopedije koju uređuju korisnici diljem svijeta zbog čega izvor 
informacija često nije vrlo pouzdan. Upravo u tome se nalazi glavni nedostatak wiki sadržaja, 
nepotpunost sadržaja i nemogućnost provjere podataka, no unatoč tome glavna prednost je 
brza dostupnost informacija te globalno povezivanje ljudi i sadržaja. Slično Wiki načinu 
mijenjanja sadržaja Google Sites omogućava uređivanje sadržaja određenom korisniku, nakon 
određenih promjena vlasnik web stranice i uređivač mogu vidjeti nastale promjene kao i 
prethodne verzije [1]. 
Treća mogućnost dijeljenja dokumenata također postaje sve važnija u organizacijama i radnim 
timovima jer omogućuje stavljanje različitih prezentacija ili video sadržaja tako da svi 
korisnici imaju pristup objavljenim dokumentima u trenutku kada im je potrebno. Nakon što 
se neki dokument učita, on postane dostupan nekoj web stranici, te ga zatim korisnici mogu 
spremiti na vlastita računala. 
S obzirom da je Google Sites takozvana beta, znači da se na toj usluzi neprestano radi te 
postoje stalna poboljšanja na području dodavanja novih mogućnosti ili otklanjanja 
karakteristika koje nisu imale željeni učinak. Upravo zbog toga postoji niz prednosti koje se 
mogu navesti prilikom korištenja Google Sites-a, a kao glavne prednosti mogu se navesti 
jednostavno upravljanje i objavljivanje informacija te mogućnost besplatnog korištenja. Svaki 
korisnik računala može vrlo jednostavno kreirati web stranicu potpuno besplatno, samo je 
potrebno imati računalo i pristup internetu. Zahvaljujući plaćenim Google oglasima, ova 








Temeljem Google Sites online priručnika korisnik može naučiti sljedeće [2]: 
1. Kreirati novu web stranicu 
2. Kako dodati nove dodatne stranice 
3. Kako umetnuti mape, različite oblike, video i slično 
4. Umetanje i sinkronizacija kalendara 
5. Kako prilagoditi izgled i veličinu stranice 
6. Te kako stranicu podijeliti s drugima, odnosno učiniti ju dostupnom cijelom svijetu 
2.2. Ostali alati za izradu web stranica 
Kako bi se vidjelo u kojoj mjeri je Google Sites vrlo jednostavan za korištenje u nastavku je 
spomenuto nekoliko programskih rješenja pomoću kojih se također mogu izraditi web 
stranice. Jedan od njih se plaća nakon određenog vremena, dok su ostali alati besplatni. 
2.2.1. Zyro  
Zyro je jedan od besplatnih alata koji se nude za izradu web stranica. Naime ističe mogućnost 
izrade stranice u samo nekoliko minuta bez ikakvog informatičkog predznanja. Uz besplatni 
program omogućena je i besplatna domena te 2000 MB slobodnog prostora za vlastite 
datoteke. Program nudi mogućnost odabira jednog od 100 već pripremljenih predložaka za 
stranicu koji se ovisno o željama mogu mijenjati, može se dodati tekst, slike te objavljivanje 
web stranice na internetu. Ima mogućnost praćenja broja posjetitelja, dodavanja foto galerija, 
videa i glazbe, te dodavanje Facebook, Google Plus i Twitter gumba kako bi posjetitelji 
stranice mogli tu stranicu podijeliti sa svojim prijateljima na društvenim mrežama na 
jednostavan i brz način. Alat je pogodan za korisnike koji pišu o nečemu, primjerice 
kulinarski recepti, različiti savjeti i slično jer se na vrlo jednostavan način može složiti web 
stranica koja se zatim može objaviti. No kao nedostatak se može uočiti pojava više istih web 
stranica na internetu, jer se prilikom izrade stranice koriste već ponuđeni predlošci koji se u 
manjoj mjeri mogu mijenjati, no kod izrade web stranice od strane profesionalaca to nije 
slučaj jer je tamo svaka stranica jedinstvena. Program nudi mogućnost korištenja probne 
verzije prije nego što se program skine, tako da korisnik vidi da li mu program i njegove 
mogućnosti odgovaraju. Slika 1 prikazuje primjer korištenja Zyro alata kod kreiranja web 
stranice koja je namijenjena kulinarskim receptima. Kao što je vidljivo mogu se umetati 
vlastite slike, ili dodavati tekst. Gornja alatna traka je vrlo jednostavna, tako da se stranica 
zaista može kreirati sa osnovnim znanjem rada na računalu brzo i jednostavno. Za ovaj 
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primjer izabran je predložak koji je bio najbolji za kuharske recepte, dok postoji niz različitih 
predložaka različitih tema [3]. 
 
Slika 1 Korištenje Zyro alata 
[Izvor: Zyro builder, 2015.] 
2.2.2. Freshcreator  
Freshcreator je program koji služi za izradu web stranica, a tijekom 30 dana moguće ga je 
besplatno isprobati, dok se istekom navedenih 30 dana program mora kupiti. Postoje tri vrste 
paketa koji se mogu kupiti ovisno o dodatnim karakteristikama koje nudi. Cijena osnovnog 
paketa je 60€ godišnje, a nudi mogućnost upravljanja i održavanja stranice, vlastitu domenu te 
dodatne četiri e-mail adrese te prilagodbu web stranice za tablete i mobitele, odnosno mobilnu 
verziju. Nakon osnovnog paketa slijedi Pro paket koji se plaća 120€ godišnje, te osim 
mogućnosti baznog paketa nudi SEO optimizaciju kako bi se stranica što bolje pozicionirala 
na Google-u te E-commerce sustav koji nudi mogućnost ostvarivanja prihoda do 200€ 
mjesečno. Treći paket koji Freshcreator nudi naziva se Super, cijena mu je 360€ godišnje, a za 
razliku od ostalih paketa nudi neograničen E-commerce sustav, odnosno neograničene 
prihode. Svaki od navedenih paketa moguće je isprobati u roku od 30 dana, no za korištenje 
prvo se je pomoću vlastite e-mail adrese i lozinke potrebno registrirati. Uz to stranici je 
potrebno dati naziv. Nakon potvrde registracije koja je dobivena na e-mail može se krenuti s 
radom, s tim da se prvo od korisnika traži unos djelatnosti i točne lokacije odnosno adrese i 
broja telefona. Prema tome se može zaključiti kako je ovaj program puno profesionalniji, ali i 
traži puno podataka te je mnogo kompliciraniji od Zyro alata. Freshcreator se preporučuje 
poduzetnicima koji će prodaju svojih proizvoda prodavati on-line, dok se za izradu običnih 
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web stranica jednostavnijeg sadržaja preporuča alat Zyro. Sama činjenica da uz Freshcreator 
dolazi i priručnik u pdf obliku od gotovo 100 stranica na engleskom jeziku, pokazuje kako je 
ovaj alat složen i kompliciran za jednostavne web stranice [4]. 
2.2.3. WordPress  
WordPress je besplatni alat za izradu jednostavne web stranice, odnosno bloga nastao 2003. 
godine. Postoji mogućnost korištenja alata na hrvatskom jeziku, za početak je potrebno 
skinuti program a kasnije postoji mogućnost nadogradnje osnovnog programa. Sam postupak 
skidanja programa je malo kompliciraniji jer je prethodno potrebno pročitati upute za 
korištenje. Pomoću njega se može izraditi vlastita web stranica ovisno o vlastitim željama 
potpuno besplatno. 2007. godine je WordPress preveden na hrvatski jezik, te se nakon 
nekoliko godina otvorio hrvatski WordPress forum kako bi se proširila zajednica korisnika te 
pružila pomoć i savjeti novim korisnicima. Slika 2 prikazuje biranje teme u WordPressu, 
vidljivo je kako postoji niz različitih tema ovisno o tome kakav sadržaj korisnik želi staviti na 
svoju web stranicu. Glavna prednost programa ogleda se upravo u temama koje izgledaju vrlo 
profesionalno, dok se kao nedostaci mogu izdvojiti komplicirano skidanje i korištenje 
programa [5].  
 







Još jedan besplatan alat za izradu web stranica je KompoZer koji se može skinuti na nekoliko 
jezika, no na hrvatskom jeziku za sada još nije dostupan. Iako je program besplatan na stranici 
se nudi mogućnost doniranja određene svote novca kako bi se podupro ovaj projekt izrade 
web stranica. Program se mora skinuti na računalo, te se tek onda može koristiti, a za početak 
se je potrebno registrirati pomoću e-maila i lozinke. Ima mogućnost umetanja tabela, slika, 
izbora željenih boja, te već ponuđenih tema. Slika 3 prikazuje primjer izrade web stranice 
pomoću KompoZer-a. Vidljivo je kako sam program ne nudi mnogo mogućnosti, ali je za 
neke jednostavne stranice dobar odabir. Gore se nalazi alatna traka koja je slična traci koju 
ima Zyro te mnogi programi za uređivanje teksta, primjerice Word [6]. 
 
Slika 3 Primjer korištenja KompoZera 
[izvor: http://www.zwodnik.com/software/windows/kompozer/] 
2.3. Prednosti i nedostaci dostupnih online alata za izradu web 
stranica u usporedbi sa plaćenim web stranicama 
Prethodno su spomenuti neki alati i programi pomoću kojih se može relativno brzo i 
jednostavno izraditi vlastita web stranica, a u ovom dijelu će se spomenuti glavni razlozi zašto 
odabrati te online alate ili se odlučiti na kontaktiranje stručnjaka za izradu web stranica. Kao 
što je već napomenuto većina online alata je besplatna, iako postoje i online alati koji se 
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plaćaju nakon isteka probnog roka primjerice Freshcreator, prema tome cijena čini osnovnu 
razliku i prednost njihova korištenja. Uz to kao ostale prednosti mogu se navesti izražavanje 
vlastite kreativnosti, izrada i objava stranice odmah nakon izrade, nije potrebno održavanje 
ukoliko korisnik to ne želi, te dobivanje besplatne domene stranice. Kao nedostatak može se 
uočiti sporije učitavanje stranice, relativno slaba korisnička podrška, određena ograničenja 
prilikom izrade stranice, naime mogu se umetnuti samo ponuđene opcije, za razliku od 
stručnjaka koji mogu napraviti programski kod koji im odgovara. Uz to postoji ograničenje 
prostora na disku i mjesečnog prometa te najčešće ne postoji mogućnost internet trgovine. Za 
razliku od besplatnih alata stručnjaci nude profesionalniji izgled stranice, vlastitu domenu i uz 
nju pripadajuću e-mail adresu, bolja korisnička podrška, veći prostor na disku, no veliki 
nedostatak je relativno visoka cijena same izrade te nakon toga i održavanja. 
Zbog navedenih prednosti i nedostataka potrebno je razmisliti čemu će web stranica služiti, te 
se ovisno o tome odlučiti na vlastitu izradu ili najam stručnjaka. Nije isto koristiti stranicu za 
















U tabeli 1. je prikazana detaljna usporedba navedenih alata za izradu web stranica. 
Tablica 1. Usporedba alata 
Alati Besplatan Mogućnosti Online pristup Hrvatski Jezik 





Zyro DA Praćenje broja 
posjetitelja,dodavanje 
foto galerija,videa i 
glazbe, Facebook, 
Google Plus i Twitter 
gumba 
Probna verzija NE 




foto galerija,videa i 
glazbe 
DA NE 
WordPress DA izrada vlastite web 
stranice ovisno o 
vlastitim željama 
NE DA 
KompoZer DA umetanja tabela, 
slika, izbora željenih 
boja, te već 
ponuđenih tema 
NE NE 
     
[Izvor: vlastita izrada] 
2.4. Izrada Web stranice 
U nastavku će biti opisan postupak izrade web stranice „Prodaja Automobila“ pomoću 
Google Sites-a, u nekoliko koraka. S obzirom da je navedeni programski alat vrlo 
jednostavan, stranica je kreirana vrlo brzo, bez korištenja posebnih priručnika i uputa. Uz to 
program je besplatan te ga nije potrebno skinuti na računalo već se može koristiti online 
nakon prijave na Gmail elektroničku poštu. Korisnici koji nemaju Gmail račun, moraju ga 
kreirati jer u protivnom ne mogu pristupiti Google Site alatu. 
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2.4.1. Izrada stranice 
Google Sitesu se može pristupiti putem Gmail-a, koji osim mogućnosti izrade web stranica 
nudi usluge izrade različitih tablica, pregledavanja dokumenata, pregled lokacijskih karti te 
niz drugih mogućnosti. Nakon što ste kreirali Google račun, potrebno se prijaviti samo jedan 
put kako bi mogli pristupiti svim ostalim Google servisima. Potrebno je zapamtiti svoju  e-
mail adresu i password prvi put kada se logirate . 
Nakon otvaranja vlastite Gmail adrese, potrebno je odabrati opciju Google Sites, te se zatim 
otvori izbornik u kojem se sa lijeve strane može kliknuti opcija Izradi, ili se sa desne strane 
odaberu već izrađene web stranice od strane korisnika.  
 Kada korisnik stvara web stranicu, objavljuje tekst i slike, a mogućnost komentara 
omogućuje drugim korisnicima da izraze svoje mišljenje o određenom postu ili postavljanje  
pitanja koje ih zanima. Svi korisnici koji imaju pristup nekoj web stranici mogu vidjeti sve 
komentare, te dodati novi. Ukoliko se korisniku ne sviđa neki objavljeni komentar, te se ga 
želi riješiti, dovoljno je kliknuti na „izbriši“ sa lijeve strane korisničkog imena na traci za 
komentiranje [1]. 
Za početak izrade web stranice, u izborniku je potrebno izabrati opciju Izradi prikazanu na 
Slika 4 Početni korak izrade stranice. Slika prikazuje mogućnost odabira predloška uz koji je 
potrebno odabrati željenu temu web stranice, odabrati mjesto vlastite web lokacije te joj dati 
željeni naziv [7]. 
 
Slika 4 Početni korak izrade stranice 
 [Izvor: vlastita izrada prema Google.com, 2015.] 
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Zatim je potrebno izabrati da li se hoće raditi s već ponuđenim postojećim predloškom 
stranice. Postoji na stotine različitih opcija predložaka, ovisno o željama i potrebama 
korisnika (mogu se naći poslovni predlošci, predlošci za zabavu i određene događaje i slično). 
Svaki predložak karakterizira specifičan oblik i vrlo profesionalan izgled. Kako bi se odabrao 
željeni predložak potrebno je kliknuti na Odaberi predložak web-lokacije kao što je prikazano 
na slici 5 Biranje ponuđenog predloška stranice, te se tada mogu naći sve stranice koje su 
sačuvane za mogućnost korištenja predloška. Ako se želi izraditi vlastiti dizajn stranice, bez 
korištenja ponuđenih predložaka, potrebno je kliknuti na opciju Prazni predložak [7]. 
Predložak web stranice sadrži najjednostavniji izgled koji postoji. Sastoji se od zaglavlja i 
tijela koje je moguće uređivati. Umetanje teksta i slika je vrlo lako. Web stranice također 
omogućuju korištenje određenih „naprava“ odnosno gadgeta koje nam pokazuju određene 
informacije, poput vremena ili dokumenata. Svaki predložak započinje sa osnovnim 
elementima web stranice na vrhu te sadrži posebne alate koji nam omogućuju da postavimo 
željene datoteke ili tekst. Ako korisnik želi da web stranica izgleda drugačije nego to 
omogućuju  osnovni alati za izradu, može se uz poznavanje HTML jezika za izradu stranica 
ubaciti željena tema ili neki drugi detalj koji se želi te na taj način stvoriti jedinstven dizajn. 
Više informacija o izradi web stranice pomoću HTML jezika, može se naći na googlu 
”Learning HTML“ te tako naučiti kako izraditi web stranicu prema vlastitim željama. Kako bi 
napravili promjene u HTML-u  potrebno je prvo kliknuti na „Uredi stranicu“, a zatim na 
HTML ikonu u desnom gornjem kutu kako bi korisnik započelo rad sa HTML. Kako bi 
korisnik vidio kako nove promjene izgledaju, potrebno je pritisnuti na „Pregledaj“ ikonu na 
vrhu stranice. Nakon željenih promjena potrebno je kliknuti na „Ažuriraj“ ikonu u podnožju 
stranice . Ako se korisniku ne sviđa promjena može pritisnuti ikonu „prekini“ te poništiti 





Slika 5 Biranje ponuđenog predloška stranice 
[Izvor: vlastita izrada prema Google.com, 2015.] 
Nakon početne izrade stranice bira se ime koje će imati izrađena web stranica. Potrebno je 
upisati željeno ime stranice, nakon čega to postaje unikatan dio vašeg URL-a. Ako osoba želi 
drugačiji URL, potrebno je napraviti neke promjene u području Mjesto web lokacije kao što je 
prikazano na Slika 6 URL stranice. Za praktični zadatak odabrano je sljedeće ime web 
stranice: „Prodaja Automobila“. Nakon što se imenuje web stranica, URL bi se automatski 
trebao kreirati, no s obzirom da je ta domena bila zauzeta, u nastavku naziva dodano je 
nekoliko slova. Kad je neka domena zauzeta mogu se dodati određena slova, sve dok željena 
domena ne bude slobodna jer u protivnom se bez domene ne može kreirati web stranica. Pri 
tome je potrebno obratiti pažnju na korištenje znakova koji se mogu koristiti prilikom davanja 
imena stranici, to mogu biti a-z, A-Z, te brojevi 0-9. Drugi znakovi nisu dopušteni, te ih 
računalo neće prepoznati prilikom unosa. Nakon toga potrebno je staviti oznaku u donju 
kućicu, kako bi se vidjelo da računalom upravlja čovjek, a ne robot, odnosno da ne postoje 




Slika 6 URL stranice 
[Izvor: vlastita izrada prema Google.com, 2015.] 
 
Dodatna objašnjenja o tome kako izabrati željeni URL, mogu se naći na „odabrati lokaciju za 
web stranicu“. Potrebno je imati na umu da izabrano ime i URL adresa trebaju biti 
jedinstveni. Ime se kasnije može promijeniti, ali ne i URL. Ukoliko neka tvrtka želi URL koji 
prikazuje samo ime te tvrtke, potrebno je kontaktirati Google Apps administratora. 
Sljedeći korak je biranje teme web stranice, što podrazumijeva izgled stranice. Svaka opcija 
ima određenu pozadinu, boju teme, te odabir fonta. Kasnije se može prilagođavati željeni font, 
pozadina, boje te se uvijek može promijeniti tema, ili osoba može kreirati vlastitu temu nakon 
što je stranica izrađena. Ukoliko se stranica radi iz ponuđenog predloška, takva stranica će već 
imati temu, no tada se može i druga tema izabrati. Na slici 7 Biranje teme stranice, prikazane 
su neke ponuđene teme koje korisnik može izabrati. U kategoriji „Više opcija“ stranica se 
može kategorizirati, odnosno može se upisati neki opis što se na toj stranici nalazi, kako bi ju 
korisnici lakše našli. Te opcije se mogu upisati, ali i ne moraju, te mogu biti kasnije 
promijenjene klikom na „Upravljanje stranicom > Općenito“. Nakon postavljanja ovih 
opcija, potrebno je kliknuti na „Izradi“ kako bi se prikazala nova stranica sa željenim 





Slika 7 Biranje teme stranice 
[Izvor: vlastita izrada prema Google.com, 2015.] 
 
Nakon upisa potrebnih podataka kao što su tema i URL te odabira predloška, izrađena je web 
stranica kao što je prikazano na slici 8 Početna web stranica. Za temu je odabran naslov 
„Prodaja Automobila“. Tema web stranice podrazumijeva odabir boje i uzorka koji će biti na 





Slika 8 Početna web stranica 
[Izvor: vlastita izrada prema Google.com, 2015.] 
 
Izrađenoj web stranici mogu se dodati dodatne stranice. Na početku stranica ima samo 
početnu stranicu i mapu. Kako bi se dodale dodatne stranice potrebno je kliknuti na „Izrada 
stranice“ opciju koja se nalazi u gornjem desnom kutu, što je vidljivo na grafičkom prikazu 
slika 9 Izrada dodatnih stranica. Izrađenoj web stranici dodijeljeno je nekoliko dodatnih 
stranica, koje opisuju različite modele automobila. Svaka od njih ima drugačiji naziv, sliku te 





Slika 9 Izrada dodatnih stranica 
[Izvor: vlastita izrada prema Google.com, 2015.] 
 
Kad se otvori ta nova stranica, potrebno je upisati ime stranice kao što je prikazano na slici 10 
Izrada podstranica. URL se automatski generira za novu stranicu, što se može promijeniti ako 
se hoće pod opcijom „Promijeni URL„. Zatim je potrebno odabrati predložak za novu 
stranicu. Ponuđeno je više opcija, kako bi neka osoba na jednostavan način organizirala 
sadržaj stranice. Opcijom Web stranica, može se upisivati ili dodavati tekst, slike, te ostali 
sadržaj. Korisnik može i sam kreirati predložak za novu stranicu. Za nove dodatne stranice 
mora se odabrati lokacija gdje će ta nova stranica biti u sklopu početne stranice. Nove stranice 
se mogu staviti ispod već postojećih stranica. U tom slučaju, to će imati utjecaja na URL te 





Slika 10 Izrada podstranica 
[Izvor: vlastita izrada prema Google.com, 2015.] 
 
2.4.2. Uređivanje stranica  
Korisnik ne mora biti web dizajner da bi njegova web stranica dobro izgledala, to može 
učiniti koristeći Google Sites. Uređivanje stranica je kao uređivanje nekog dokumenta, iako se 
može napraviti puno više od samog dodavanja teksta. Ako korisnik poznaje HTML, CSS, ili 
Javascript, može upisati kod direktno koristeći HTML opcije. 
Za početak potrebno je kliknuti na „Uređivanje stranice“ u gornjem desnom kutu, prikazano 
na slici 11 Uređivanje stranica kako bi se otvorio izbornik. Ako je korisnik upravo kreirao 




Slika 11 Uređivanje stranica 
[Izvor: vlastita izrada prema Google.com, 2015.] 
 
 Koristeći ponuđene  karakteristike i opcije, može se dodati tekst, promijeniti font i veličina 
slova, umetnuti tablice i promijeniti izgled stranice klikom na neku opciju prikazanu na Slika 
12 Uređivanje. Vidljivo je kako je alatna traka za uređivanje vrlo jednostavna, te je slična 
drugim programima za uređivanje teksta. Uređivati se može naslov, podnaslovi, dodavati 
padajući izbornik (u primjeru je dodan padajući izbornik s lijeve strane) na koji posjetitelj 




Slika 12 Uređivanje 
[Izvor: vlastita izrada prema Google.com, 2015.] 
Tako se odabirom između ponuđenih kartica može izabrati kategorija Umetni, Oblikovanje, 
Tablica, Izgled te Pomoć za dodatna objašnjenja. Opcija Umetni nudi mogućnost umetanja 
slika, video zapisa, te korištenje drugih usluga Google-a kao što su karte, kalendar te mnoge 
druge mogućnosti. Slikom 13 Dodavanje objekta, prikazane su mogućnosti koje kartica 
Umetni nudi. Za izradu stranice od navedenih mogućnosti korištena je mogućnost umetanja 
slika te opcija Veza pomoću koje se mogu umetati dodatne stranice i postaviti kao 
podstranice, bez odlaska na opciju Izrada dodatnih stranica. Opcija Veza označava i 
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mogućnost dodavanja linkova drugih web stranica na tu stranicu kako bi se međusobno 
povezale. Osim toga i tekst se može povezati sa ostalim sadržajem, tada je potrebno označiti 
željeni tekst i kliknuti na opciju Veza kako bi se definirala svojstva poveznice. Može se 
povezati sa postojećom stranicom na trenutnoj web lokaciji ili se može dodati nova stranica 
unutar postojeće web lokacije. 
Slike se mogu umetnuti sa vlastitog računala ili sa interneta, s time da je u tom slučaju 
potrebno imati URL adresu željene slike. Mišom je potrebno kliknuti na mjesto gdje se želi 
slika umetnuti, te zatim odabrati opciju Umetni sliku, nakon čega se bira način uploud-a slike. 
Na taj način slika se pozicionira na željeno mjesto na web stranici, lijevo, desno, gore ili dolje 
[7]. 
 
Slika 13 Dodavanje objekata 
[Izvor: vlastita izrada prema Google.com, 2015.] 
 
Kao što je već spomenuto unutar opcije Umetni mogu se ugraditi kalendari, mape te 
dokumenti pomoću Google Docs-a. Najkorištenije aplikacije i uređaji (gadgetsi) su [2]: 
1. Kalendar: Omogućava raspored projekata po datumima, te bitne datume. Klikom na opciju 
Kalendar otvaraju se svi kalendari koje je korisnik na svom Gmail računu izradio. Nakon što 
je izabran kalendar otvara se okvir za umetanje kalendara. Kalendar se može prilagoditi, može 
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se podesiti prikaz kalendara, odnosno dana ili mjeseci, te je zatim potrebno kliknuti spremi 
željene promjene. 
2. Pogon: Kod promjene nekog dokumenta, ažuriranje se obavlja automatski 
3. Karta: Korisna za korištenje uputa nepoznatih lokacija, primjerice prilikom odlaska na 
sastanak. Nakon odabira ove opcija, otvara se dijaloški okvir sa slikom cijelog svijeta, te je 
potrebno označiti željenu lokaciju ili direktno unijeti točnu lokaciju upisom adrese u tražilicu. 
4. Youtube: Omogućava ugrađivanje bilo kojeg videa s Youtube-a na vlastitu stranicu. 
5. Posljednji ažurirani dokumenti: Prikazuje posljednja ažuriranja za dokumente korištene na 
stranici. 
Klikom na opciju „Još gadgeta“ može se naći više dodatnih gadgeta, te je omogućen prikaz 
svakog gadgeta prije nego što ga korisnik postavi na svoju stranicu, tako da može vidjeti da li 
mu odgovara taj gadget ili ne. Svi spomenuti gadgeti umeću se isto kao slike, prvo se označi 
mjesto gdje se gadget želi staviti te se zatim bira željeni gadget [7]. 
 
Slika 14 Oblikovanje stranice 





Nakon opcije Umetni, slijedi opcija Oblikovanje kao što je prikazano na slici 14 Oblikovanje 
stranice. Nudi mogućnost dodavanja više razina naslova, odabir poravnanja te uklanjane već 
postojećeg oblikovanja. Nakon biranja određenih opcija potrebno je kliknuti Spremi kako bi 
se primijenile željene promjene na stranicu [7]. 
 
 
Slika 15 Oblikovanje tablica 
[Izvor: vlastita izrada prema Google.com, 2015.] 
 
Kartica oblikovanje ima mogućnost umetanja različitih tablica, te s njom povezana dodavanja 
ili brisanja željenih stupaca i redaka. Može se umetnuti tablica željene veličine, te ovisno o 




Slika 16 Izgled stranice 
[Izvor: vlastita izrada prema Google.com, 2015.] 
 
Slika 16 Izgled stranice nudi mogućnost odabira izgleda stranice, koji može biti jednostavan 
ili kompliciran (više stupaca i bočnih traka) ovisno o željama i potrebama korisnika. Prema 
tome se sadržaj stranice može podijeliti u kolone, dodavanja nizova ili dodatnih alatnih traka. 
Ukoliko korisnik kline na opciju <HTML> koja se nalazi u gornjem desnom kutu, dozvoljen 
mu je unos većine HTML sadržaja direktno. Za korištenje naprednijeg kodiranja, potrebno je 
koristiti HTML Box [7]. 
 
Ukoliko korisnik želi upravljati izrađenom web stranicom može odabrati opciju Dodatne 
mogućnosti u gornjem desnom kutu kao što prikazuje Slika 17 Dodatne mogućnosti. 
Odabirom navedene opcije može se pratiti tijek promjena prilikom izrade stranice, odabrati 






Slika 17 Dodatne mogućnosti 
[Izvor: vlastita izrada prema Google.com, 2015.] 
Ako se neka stranica želi izbrisati, može se ukoliko se korisnik pozicionira na tu stranicu te 
klikne na izbriši kao što je prikazano na slici. No uz to je potrebno izbrisati i sve poveznice 
koje vode na tu stranicu kako bi cijela web lokacija uspješno funkcionirala. 
Opcija povijest izmjena stranica omogućuje pregled svih dosadašnjih stanja stranice, te daje 
mogućnost na vraćanje prethodnog stanja ukoliko korisnik smatra da je stranica prije bolje 
izgledala. Osim toga nudi se mogućnost gledanja stranice kao posjetitelja, pa se tako mogu 
uočiti eventualni nedostaci i pogreške koji se vrlo lako mogu ispraviti [7]. 
2.4.3. Objava stranice 
Nakon kreiranja i izrade stranice, korisnik ju može podijeliti s drugima. Prvo je potrebno 
odlučiti da li želimo stranicu učiniti dostupnom cijeloj javnosti ili ju želi zadržati u privatnosti 
svoje tvrtke ili tima. Osim toga može odlučiti da li drugi mogu nešto komentirati ili pisati na 
toj stranici, ili će stranica biti samo za gledanje. Sa bilo koje stranice potrebno je kliknuti 
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desno gore, kako bi korisnik došao do izbornika „Dijeli“. Zatim je potrebno odabrati tko će 
imati pristup, te kliknuti „Promijeni“.  Slika 18 Objavljivanje stranice prikazuje opcije 
ažuriranja dostupnosti i objave stranice, naime tu korisnik određuje tko ima pristup stranici 
[7]. 
 
Slika 18 Objavljivanje stranice 
[Izvor: vlastita izrada prema Google.com, 2015.] 
Ovdje se mogu postaviti opcije vidljivosti, da li će je vidjeti svi ili će stranica biti privatna, te 
je moguće izabrati opciju da li će stranicu biti moguće naći putem tražilice, ili samo izravnim 
linkom na tu stranicu. 
Korisnik može izabrati da li će objaviti stranicu sa svima ili će to ograničiti na određenu radnu 
grupu ili tim. Slika 19 Upravljanje stranicom prikazuje opciju kojom korisnik određuje koji 
ljudi mogu vidjeti njegovu stranicu, te da li tu stranicu može uređivati samo korisnik ili i neke 
druge osobe. Na koji način to učiniti opisano je u sljedeća tri koraka: kliknuti na „Dijeli“ u 
izborniku „Upravljanje stranicom“, zatim podijeliti stranicu unosom korisničkih imena ili 
grupa u vlastitoj domeni u adresar, odvojeno samo zarezom. Potrebno je odrediti razinu 
dostupnosti koju će te osobe imati, te kliknuti na „Spremi“., te na kraju kao vlasnik stranice, 
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korisnik može dodati i neke druge osobe koje mogu mijenjati izgled stranice, mora ih označiti 
kao vlasnike, uređivače te one koji mogu vidjeti njegovu stranicu, odnosno pregledavače kao 
što je vidljivo na slici 19 Upravljanje stranicom [7]. 
 
 
Slika 19 Upravljanje stranicom 
















2.4.4. Izrađena web stranica 
Nakon slijeđenja navedenih koraka izrađena je web stranica, prikazana na slici 20 Prodaja 
Automobila. 
 
Slika 20 Prodaja Automobila 
[Izvor: vlastita izrada prema Google.com, 2015.] 
Sa lijeve strane se nalazi izbornik koji nudi mogućnost odabira željenog modela automobila, 
te se klikom na model otvara dodatna stranica (podstranica) na kojoj su uz korištenje opcija 
oblikovanja umetnute željene slike i oblikovanja teksta. Slike i tekst umetnuti su na način da 
se prvo klikom miša pozicioniralo na željeno mjesto, te su zatim umetnute slike sa računala sa 
pripadajućim tekstom [7]. 
Stranicu mogu vidjeti samo korisnici kojima je vlasnik web stranice dao dozvolu, odnosno 
poslalo link na navedenu stranicu. Što se tiče uređivanja, ono je omogućeno samo vlasniku 
ove web stranice. U donjem dijelu stranice postoji opcija Nedavne aktivnosti na web lokaciji, 
koja omogućuje prikaz svih izmjena stranice u posljednje vrijeme uz pripadajući datum i 
vrijeme nastanka promjene. Tako su iz primjera vidljive sve slike koje je vlasnik web stranice 
učitao. Moguće je vidjeti i starije promjene na web stranici. Navedeno je prikazano na slici 21 




Slika 21 Nedavne aktivnosti 
[izvor:https://sites.google.com/site/prodajaautomobila2015/system/app/pages/recentCha
nges] 
Google Sites omogućio je vrlo brzu izradu web stranice zbog svoje jednostavnosti te činjenice 
da je na hrvatskom jeziku. Prema tome svaki korisnik računala može bez puno informatičkog 
znanja kreirati vlastitu web stranicu pomoću Google Sites-a. Na početku je potrebno 
isprobavati koje sve mogućnosti i opcije sustav nudi, no s obzirom da postoji sličnost sa 












3. Optimizacija web stranica (SEO) 
S obzirom da je cilj svakoga tko izradi web stranicu da što više posjetitelja posjeti tu stranicu, 
koristi se optimizacija web stranica odnosno SEO, kratica koja označava „Search Engine 
Optimization“. Kako većina korisnika pristup internetu započinje upravo na tražilicama važno 
je napraviti optimizaciju web stranice kako bi korisnik pretražujući tražilicu upisao ključne 
riječi te došao do ciljane web stranice. Cilj nekog poduzeća je da na tražilici bude što bolje 
rangiran jer su tada veće šanse za zaradom. Pri tome se misli na rezultate na tražilici koji nisu 
plaćeni od strane sponzora.  
Kako napraviti što bolju optimizaciju neke web stranice napisano je u nastavku rada 
pomoću"Google Search Engine Optimization“ priručnika. Za početak je potrebno odabrati 
jedinstveno ime za neku web stranicu, te vrlo pomno napisati podnaslov. Ukoliko se 
pretragom tražilice traženi dokument pojavi na početnim stranicama, to znači da je podnaslov 
dobro napisan, u protivnom je potrebno redefinirati podnaslov. Pri tome je potrebno paziti da 
naslov stranice i sadržaj budu povezani te obratiti pažnju na korištenje jednostavnih i kratkih 
naslova koji daju dovoljno informacija. Kao što je već spomenuto bitno je definiranje naslova, 
podnaslova te meta imena, odnosno sažetog opisa neke web stranice koji će zainteresirati 
posjetitelja. Potrebno je izbjegavati opise koji nisu povezani sa stranicom, korištenje 
preopćenitih opisa, korištenje samo ključnih riječi prilikom davanja opisa, te kopiranje 












U radu su detaljno opisani koraci izrade web stranice pomoću Google Sites aplikacije. Nakon 
vlastite izrade web stranice pomoću ove aplikacije, može se zaključiti kako je aplikacija 
napravljena prema jednostavnim uputama i primjenjiva je za svakog korisnika koji posjeduje 
računalo te osnovno znanje rada na računalu. Za rad u ovoj aplikaciji nije potrebno biti 
ekspert, svaka osoba uz ove jednostavne korake može naučiti izraditi web stranicu. 
Temeljem pročitanih internetskih članaka i koraka prilikom izgradnje web stranice, može se 
zaključiti da je korištenje web stranica u svakodnevnom porastu (web stranice najčešće 
koriste poslovni ljudi te osobe koje žele promovirati neku svoju djelatnost), te da je izrada 
početne web stranice jednostavna uz korištenje navedenih koraka. No s obzirom da sve veći 
broj korisnika računala želi kreirati vlastitu web stranicu na internetu postoji velik broj online 
alata i programa za izradu web stranica od kojih je većina potpuno besplatna. Neki od njih 
spomenuti su u radu, te je vidljivo kako su prema tim alatima Google Sites i alat Zyro 
najjednostavniji online alati za izradu web stranica. Ostali programi su kompliciraniji za 
skidanje, te ih je prvo potrebno jako dobro proučiti kako bi se mogli služiti njima. Uz to za 
ostale alate je potrebna registracija, dok se Google Sitesu pristupa putem Gmail računa kojeg 
velika većina korisnika računala ionako posjeduje. 
Pomoću ove aplikacije Google je zauzeo poziciju globalnog voditelja korisnika kroz Internet 
sadržaje (od tražilica, dodataka kao što su Google Docs, sve do izrađivanja web stranica 
pomoću Google Sites-a). 
Na temelju projektnog zadatka izrađena je stranica pod nazivom „Prodaja Automobila“ 
pomoću Google Sites tehnologije. Stranica prikazuje automobile sa pripadajućim 
karakteristikama, a pristupiti joj može samo posjetitelj kojem vlasnik stranice pošalje link. 
Upravljanje stranicom je uređeno na način da samo vlasnik može mijenjati postavke na 
stranici. Prema tome se može zaključiti kako je rad u Google Sites-u vrlo jednostavan bez 
mnogo znanja rada na računalu te svaka osoba može izraditi vlastitu web stranicu ovisno o 
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